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TIIVISTELMÄ 
 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää 
Työhönvalmennus Valma Oy:ssä järjestettävää ryhmävalmennustoimintaa 
sekä työyhteisön ammatillista osaamista ja lisätä teoriatietoa, jota he 
voivat työssään jatkossa hyödyntää. Kohderyhmäksi opinnäytetyöhömme 
valitsimme kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Tavoitteena opinnäyte-
työllämme oli suunnitella ja toteuttaa ryhmävalmennuskokonaisuus, jossa 
käytetään sosiodynaamisia ohjausmenetelmiä.  
Tietoperustassa olemme tarkastelleet sosiodynaamista ohjausta ja 
sosiaalista vahvistamista. Työssä tarkastellaan myös kuntouttavaa 
työtoimintaa, työttömyyttä, konstruktivismia ja dialogisuutta. Työssä 
käytetty tietoperusta toimii pohjana ryhmävalmennuskokonaisuuden 
toteuttamisessa.  
Toteutimme tässä työssä kolme toiminnallista toimintakertaa ja neljännellä 
kerralla kävimme keskustelua osallistujien kanssa ryhmän hyödystä ja 
kehittämisehdotuksista. Jokaisella toimintakerralla oli oma teema, johon 
tehtävät kuuluivat. Keräsimme palautetta jokaiselta toimintakerralta, jonka 
pohjalta raportoimme harjoituksien hyödystä, osallistujien mielenkiinnosta 
harjoituksiin ja ryhmävalmennuksen tarpeesta osallistujan näkökulmasta. 
Saimme arvokasta tietoa ryhmävalmennukseen osallistujilta, minkä avulla 
Työhönvalmennus Valma Oy:n henkilökunta pystyy kehittämään 
valmennustoimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Sosiodynaamisen 
ohjausmenetelmän käyttäminen ryhmävalmennuksessa koettiin toimivaksi 
ja vastaavanlaiseen toimintaan oltiin halukkaita osallistumaan uudelleen.  
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ABSTRACT 
 
This functional thesis aims to develop the job coaching Valma Ltd. group 
training activities, as well as the professional skills of the workforce and to 
increase theoretical knowledge, which they can use in the future. For a 
target group in our thesis we chose the clients of rehabilitative work. 
The goal of our thesis is social reinforcement of the rehabilitative clients to 
work in group coaching. As a knowledge base of the study we have 
observed socio-dynamic counselling and social reinforcement. The thesis 
also examines the rehabilitative work, unemployment, constructivism and 
the quality of being dialogical. The knowledge base used in this work is the 
basis of group coaching implementation. 
We carried out this work at three functional activity times and the fourth 
time we held a discussion with the participants about the group benefit and 
development proposals. Each session had its own theme. We collected 
feedback from each activity sessions, on the basis of which we report the 
benefits of exercises, participants' interest in the exercises and the need 
for group training from the participant's point of view. Our aim was to 
collect feedback from each activity session, the benefits of exercises, 
participant’s interest in the exercises and their need for group training and 
finally these reports went to the company’s staff. With this feedback, 
Valma Ltd. staff can re-evaluate their need for such activities and develop 
these activities to better meet the needs of their clients. 
 
Key words: rehabilitative work, social reinforcement, socio-dynamic 
counselling, constructivism and dialogism 
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1 JOHDANTO 
Lahdessa on Päijät-Hämeen kunnista suurin työttömyys. Kesäkuun 
lopussa työttömyysaste oli 19 %. Toukokuussa työttömien määrä kasvoi 
melkein kahdella tuhannella. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut 
myös koko Hämeen alueella, yli vuoden työttöminä olleita oli kesäkuun 
lopussa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella noin 8300, mikä tarkoittaa 
määrän kasvua 1100 henkilöllä viime vuodesta. (Niinistö 2015.)  
Teimme syksyllä 2013 Tuoterenkaalle (Työhönvalmennus Valma Oy 1.1.–
30.11.2015) projektin ja sen myötä kiinnostuksemme kasvoi kuntouttavaa 
työtoimintaa kohtaan. Yhteistyö sujui hyvin Tuoterenkaan henkilökunnan 
kanssa ja projekti oli onnistunut. Toinen opinnäyteyöntekijöistä (Noora 
Nummela) suoritti kahdeksan viikon sosionomin opintoihin kuuluvan 
muutostyön harjoittelun Patinassa, sekä työllistyi määräaikaiseen 
työsuhteeseen perhevapaan sijaisuuteen syksyllä 2015. Saimme 
ajatuksen ja tilaisuuden toteuttaa myös toiminnallisen opinnäytetyömme 
Työhönvalmennus Valma Oy:lle (Lahden Työn Paikka 1.12.2015 alkaen). 
Tässä opinnäytetyön raportissa kerromme aluksi tarkemmin 
opinnäytetyömme toimeksiantajasta sekä työn tarkoituksesta ja 
tavoitteesta. Työn teoreettisessa osuudessa tarkastelemme 
sosiodynaamista ohjausta, konstruktivismia ja dialogisuutta. Kuntouttavan 
työtoiminnan ja sosiaalisen vahvistamisen käsitteiden kautta jäsentyy 
opinnäytetyömme toimintaympäristö työhönvalmennuksessa.  
Opinnäytetyömme aihe on hyvin ajankohtainen, koska 
yhteiskunnassamme on tällä hetkellä suuret työttömyysluvut. Perehtymällä 
kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen vahvistamiseen haluamme 
vahvistaa omaa ammatillista osaamistamme ja valmiuksiamme 
työskennellä tämän kohderyhmän kanssa tulevaisuudessa. Opinnäytetyön 
toiminnallisen osuuden kuvaus toimii konkreettisena esimerkkinä 
työhönvalmennuksen yksilövalmentajille, kuinka käyttää sosiodynaamisen 
ohjauksen menetelmiä ryhmävalmennuksessa. Suunnittelemaamme ja 
toteuttamaamme ryhmävalmennukseen osallistuneiden antaman 
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palautteen kautta tulee myös kuuluvilla kohderyhmän, kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaiden oma ääni kehittämistyöhön. 
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2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 
Teimme toiminnallisen opinnäytetyömme Työhönvalmennus Valma Oy:lle, 
joka tarjoaa työhönvalmennuspalveluita heikossa työmarkkina-asemassa 
oleville. Työhönvalmennus Valma Oy tarjoaa valmennettaville yksilöllisiä ja 
räätälöityjä työllisyyspolkuja. Toiminnan lähtökohtina ovat kuntien 
sosiaalisen työllistämisen tarpeet ja valmennettavien yksilölliset 
työllistymisen tarpeet. Työhönvalmennus on tuotannollista 
työpajatoimintaa, johon kuuluu yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta ja 
työvalmennusta. Valmennuksen tavoitteena on valmennettavien 
elämänhallinnan kohentuminen, työelämävalmiuksien kehittyminen ja 
työllistyminen avoimille markkinoille joko suoraan tai ammatillisen 
koulutuksen kautta. (Valma Oy 2015.) 
Tuoterenkaasta tuli Lahden kaupungin omistama osakeyhtiö 1.1.2015. 
Tuoterenkaan nimi vaihtui omistuksen myötä Työhönvalmennus Valma 
Oy:ksi, yhtiön johtaja on Pekka Kotiaho. Tuoterenkaassa olleet vanhat 
työntekijät siirtyivät Työhönvalmennus Valma Oy:n palvelukseen ja myös 
entiset yhteystiedot pysyivät ennallaan. Yhtiöittämiseen vaikutti kuntalain 
muutos, missä kilpailuneutraliteetti varmistetaan EU:ssa. (Valma Oy, 
2015.) 
Työhönvalmennus Valma Oy:n ryhmävalmennuksen aiheita ovat tällä 
hetkellä muun muassa talous- ja velkaneuvonta, ruoanlaitto, 
liikuntamahdollisuuksiin tutustuminen ja työn hakeminen. Vaikka 
arjenhallinnan tukeminen on huomioitu, keskittyy ryhmävalmennus 
pääsääntöisesti työ- ja työelämätaitojen vahvistamiseen. 
Ryhmävalmennus vastaa Työhönvalmennus Valma Oy:ssä tällä hetkellä 
työhönvalmennuksessa olevien sekä valmentavassa työvalmennuksessa 
olevien yksilöiden tarpeisiin (kuvio 1).  Ryhmävalmennuksien aiheet ovat 
ajankohtaisia asiakkaille, joilla on jo voimavaroja siirtyä seuraavaksi 
työelämään. Opinnäytetyöllämme haluamme keskittyä kuntouttavan 
työvalmennuksessa olevien yksilöiden tukemiseen. Opinnäytetyömme 
tuotos on tärkeää, koska haluamme kehittää ryhmävalmennusta myös 
alemmalla tasolla olevien yksilöiden tarpeiden vastaiseksi. 
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VALMENNUKSEN PORTAAT JA TYÖPAJOJEN PALVELUT 
3. Työhönvalmennus: Nivelvaiheen tuki työllistettäessä työsuhteeseen. 
Palveluna esim. palkkatuki, työhönvalmennus, oppisopimus, ammatillisten 
tai lukio-opintojen suorittaminen. 
2. Valmentava työvalmennus: Kehittää työtaitoja ja – valmiuksia. 
Tarvittaessa yksilövalmennusta. Palveluna esim. työkokeilu, 
työvoimakoulutus, ammatillisten tai lukio-opintojen loppuun saattaminen, 
tuotantokoulu. 
1. Kuntouttava työvalmennus: Kuntouttaa osallistumaan 
työvalmennukseen. Työvalmennusta valmentautujan edellytysten 
mukaisesti. Yksilö- ja ryhmävalmennusta. Palveluna esim. Kelan 
mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus, kuntouttava työtoiminta, 
opiskelijoiden arjen tukeen painottuvat palvelut. 
Kuvio 1. Valmennuksen portaat (Valtakunnallinen työpajayhdistys 2013)  
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3 TARKOITUS JA TAVOITE  
Opinnäytetyömme tarkoituksena on kehittää Työhönvalmennus Valma 
Oy:ssä järjestettävää ryhmävalmennustoimintaa sekä työyhteisön 
ammatillista osaamista ja lisätä teoriatietoa, jota yksilövalmentajat voivat 
työssään hyödyntää. Kohderyhmänä meillä on kuntouttavan työtoiminnan 
asiakkaat. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille 
henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) Opinnäytetyön tarkoitus on myös 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden sosiaalinen vahvistaminen 
ryhmävalmennuksessa.  
Opinnäytetyömme tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa neljä 
ryhmävalmennuskertaa, joissa käytämme sosiodynaamisia 
ohjausmenetelmiä. Olemme valinneet työorientaatioksi sosiodynaamisen 
ohjauksen, missä tavoitteina ovat muun muassa lisääntynyt kyky 
itsehavainnointiin ja reflektointiin, elämänkokemuksen kielellinen 
kuvaaminen sekä oletusten ja kokemuksen kuvausten erottamista 
toisistaan. (Peavy 2001, 39.) Mielestämme se sopii hyvin teoreettiseksi 
viitekehykseksi, koska se on uusi lähestymistapa Työhönvalmennus 
Valma Oy:lle ja sosiodynaaminen ohjaus on kehitetty ohjaustilanteisiin 
käytettäväksi.  
Henkilökohtaiset oppimistavoitteemme opinnäytetyölle ovat 
ryhmänohjaustaitojen kehittäminen, teorian yhdistäminen käytäntöön sekä 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen. 
Seuraamme ammatillista kasvuamme SWOT-analyysin avulla, jolla 
määrittelemme ensin lähtötasomme ja jonka avulla voimme arvioida 
prosessia. 
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4 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 
Lahdessa oli tammikuun 2015 lopussa 9 494 työtöntä, mikä on 122 
henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden työttöminä olleita oli 
tammikuussa 3 325. Vuoden sisällä pitkäaikaistyöttömien määrä on 
kasvanut Lahdessa 19,4 prosenttia. Lahden pitkäaikaistyöttömien määrä 
oli tammikuussa peräti 123 prosenttia suurempi kuin vuonna 2008. 
(Aidantausta 2015, 5.) 
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden 
aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakyvyssä. Sillä pyritään 
vahvistamaan asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja 
toimintakykyä. Tavoitteena on myös syrjäytymisen ehkäisy, 
mahdollisuudella osallistua työtoimintaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2015.) 
Suomen perustuslakiin (731/1999) on kirjattu, että jokaisella yksilöllä on 
lain mukaan oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, 
ammatilla tai elinkeinolla.  
Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä 
turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään 
koulutukseen säädetään lailla (Suomen perustuslaki 
731/1999, 28§). 
4.1 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 
Laissa kuntouttavassa työtoiminnasta (189/2001) on säädetty 
toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden 
perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön 
edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla, sekä edistetään hänen 
mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- elinkeinoviranomaisen 
tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Laissa säädetään myös 
toimenpiteisiin osallistuvan henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. (Laki 
kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189, 1§.) 
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Lain (189/2001) 2. § mukaisesti tarkoitus on tehdä aktivointisuunnitelma, 
joka laaditaan yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston sekä kunnan henkilön 
kanssa. Suunnitelmalla on tavoitteena edistää työllistymistä sekä 
elämänhallintaa. Kunnan on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa, missä 
tavoitteena tukea työllistymistä sekä elämänhallintaa. Yksilön ja 
kuntouttavaa työtoiminnan toteuttavan tahon välille ei tule virkasuhdetta. 
(Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189, 2§.) 
1.7.2015 tuli muutos lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Muutos koskee 
kuntouttavan työtoiminnan viikoittaista kestoa. Ennen lakimuutosta, 
kuntouttavassa työtoiminnassa on voinut olla viisi kertaa viikossa, mutta 
muutoksen myötä vähenee yksi päivä. 1.7.2015 alkaen enimmäiskesto voi 
olla neljä päivää viikossa. Tarkoitus muutoksessa on alentaa kuntien 
kustannuksia, kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä. 
Aktivointisuunnitelmat tulee päivittää uuden lain mukaisesti vuoden 
loppuun mennessä. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189, 13§.) 
4.2 Pitkäaikaistyöttömyys 
Tarkastellessa työttömyyden keston muutoksia, usein käytetään 
pitkäaikaistyöttömyyden käsitettä. Henkilö määritellään 
pitkäaikaistyöttömäksi, kun hän on ollut yli vuoden yhtäjaksoisesti vailla 
työtä. Työttömyyden pitkittyminen on haitallista niin kansantalouden kuin 
myös työttömän kannalta. Taloudellisessa mielessä valtion verokertymä 
laskee, työttömyysturva- sekä muut sosiaalikustannukset nousevat ja 
työttömän arvokas työpanos jää käyttämättä, mikä vähentää tuotantoa. 
Pitkäaikaistyöttömälle aiheutuu taas puolestaan työttömyysturvasta 
huolimatta toimeentulo-ongelmia. Työttömyys onkin suurin köyhyyttä 
aiheuttava riskitekijä. Pitkäaikaistyöttömälle aiheutuu myös henkisiä ja 
fyysisiä ongelmia, joista seuraa osaamisen ja aktiivisuuden 
heikkeneminen. (Verho 2005, 92-93.) 
Työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun 2015 lopulla yhteensä 337 400 
työtöntä työnhakijaa, mikä on 20 400 enemmän kuin viime vuonna. 
337 400 työttömästä työnhakijasta, 113 000 henkilöä oli 
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pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat olleet työttömänä yli vuoden. Yli kaksi 
vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 49 600, 
mikä on 8 300 enemmän kuin vuosi sitten.  Mutta elokuuhun 2015 
verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 9 300:lla.  
Valmennukseen osallistui syyskuun lopulla 2 900 henkilöä, mikä on 200 
henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntouttavassa 
työtoiminnassa oli syyskuun 2015 lopulla 19 500 henkilöä, eli 4 100 
henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntouttavaan työtoimintaan 
osallistuneista miehiä oli 11 300 ja naisia 8 300. Miesten määrä lisääntyi 
edellisestä vuodesta 2 400:lla ja naisten määrä 1 800:lla. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2015.)   
4.3 Sosiaalinen vahvistaminen 
Käsitteenä sosiaalinen vahvistaminen on kiinnostava, mutta sille on 
haastavaa antaa yhtä yksiselitteistä määritelmää. Vuoteen 2011 
mennessä ei ollut tehty oppikirjaa, mikä määrittelisi sosiaalista 
vahvistamista. Sosiaalista vahvistamista voi olla se, että on tukea tarjolla 
oikeaan aikaan, siinä yksilö ja yhteisötaso kulkevat käsi kädessä. 
Sosiaalisella vahvistamisella on kysyntää erityisesti tällä aikakaudella, kun 
taistellaan suurien työttömyyslukujen kanssa. Työttömyys aiheuttaa myös 
eriarvoistumista, koska tulot työttömillä on pienemmät kuin työssä käyvillä. 
(Lundholm & Herranen 2011, 6-7.) 
Käytännön työtä tehdessä sosiaalisen vahvistaminen koostuu kolmesta eri 
tekijästä, mitkä ovat vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen toimintakyky, 
itsetunto ja itsensä arvostaminen sekä elämänhallinta ja osallisuus. 
Vastakäsitteenä pidetään syrjäytymistä. (Kuure 2015, 58.) Nuorisolaki 
(72/2006) määrittelee sosiaalista vahvistamista siten, että sen tarkoitus on 
tukea nuorten itsenäistymistä ja kasvua. Tarkoituksena on edistää nuorten 
aktiivista kansalaisuutta ja parantaa kasvu- ja elinoloja.  
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat 
yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, 
monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat 
sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen  (Nuorisolaki 
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72/2006, 1§). 
Sosiaalinen vahvistaminen on työorientaatio, jota käytetään usein 
varhaisen puuttumisen välineenä. Jokainen yksilö voi jossain vaiheessa 
elämäänsä tarvita sosiaalista vahvistamista ikään katsomatta. Siinä 
tavoitteena on kokonaisvaltainen elämänhallinta. Ammatillisien voimien 
avulla tavoitellaan ”parempaa elämää” sekä yksilön voimaantumista. 
(Mehtonen 2011, 13.) Uuteen sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) on kirjattu 
sosiaalisen kuntoutumisen käsite, mitä voidaan pitää sosiaalisen 
vahvistamisen lähikäsitteenä (Kuure 2015, 59). 
1.4.2015 astui voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sosiaalihuoltolakiin on 
määritelty sosiaalinen kuntoutus, mikä tarkoittaa sosiaalityön ja 
sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen 
toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden 
edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu sosiaalisen 
kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta, elämänhallinnan 
valmennus, ryhmätoiminta sekä muut sosiaalista kuntoutusta edistävät 
toimenpiteet. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 17§.) 
Matti Tuusa ja Mika Ala-Kauhaluoma  (2014, 6-7) tekivät selvityksen 
nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta. Selvitystyö liittyy nuorisotakuun 
toimeenpanoon ja sen toteuttamiseen käytännössä. Tavoitteena 
selvityksessä oli jäsentää nuorten sosiaalista kuntoutusta, mitä kunnat 
järjestävät usein epäyhtenäisesti. Yksi sosiaalisen kuntoutuksen 
periaatteista on toiminnallisuus, palvelut voivat sisältää elämänhallinnan 
tukemista, arkipäivän toimintojen sekä sosiaalisen kanssakäymisen 
ohjaamista, ryhmätoimintaa (missä voidaan hyödyntää vertaistukea), ja 
vuorovaikutussuhteiden vahvistamista. Sosiaalinen kuntoutuminen 
räätälöidään yksilön tarpeiden mukaisesti ja suunnitelmallisesti, sen 
toteuttamisesta vastaa pääsääntöisesti kunta. Sosiaalisen kuntoutuksen 
parissa työskentelevät työntekijät ovat asiakkaan kanssa suhteessa 
useisiin verkostoihin, tämä vaatii avoimuutta, dialogisuutta sekä 
ymmärrystä muiden toimijoiden käytänteistä sekä näkökantojen 
sovittamista yhteen.  
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Sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen yksi työväline on kuntouttava 
työtoiminta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu usein vaikeasti 
työllistyvät sekä paljon tukea ja ohjausta tarvitsevat henkilöt. Nuorten 
kohdalla on saatu positiivisia tuloksia kuntouttavasta työtoiminnasta 
siirtymisiä opintoihin tai avoimille työmarkkinoille. (Tuusa ym. 2014, 46-
47.) 
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5 SOSIODYNAAMINEN OHJAUS 
R. Vance Peavy oli kanadalainen professori, kuka kehitti sosiodynaamisen 
lähestymistavan. Hän oli yksi vaikutusvaltaisimmista tutkijoista ja luennoi 
Euroopassa, Australiassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Peavy julkaisi 
lisäksi kirjoja sekä artikkeleita antaakseen tukea ammattikuntien opetus- ja 
ohjaustyössä. (Peavy 2008.) 
Sosiodynaaminen ohjaus on menetelmä elämän suunnitteluun. Sitä 
voidaan käyttää nuorten sekä aikuisten kanssa tehtävässä työssä, niin 
yksilöohjauksessa kuin ryhmäohjauksessakin. Se on kulttuurinen 
lähestymistapa, joka sisältää konstruktivismin, sosiokulttuurin ja 
narratiivisuuden näkökulmia. Sosiodynaaminen ohjaus on jälkiteollisen 
yhteiskunnan lähestymistapa, mikä koostuu yksilön itsenäisen sosiaalisen 
elämän rakentamiseen nyky-yhteiskunnassa, auttamisfilosofiasta sekä 
ohjauksesta joka perustuu kahteen edellä mainittuun kohtaan. (Peavy 
2000,1.) 
Ohjauksen avulla pyritään auttamaan ihmistä häntä koskevissa 
ongelmissa, ohjaus antaa mahdollisuuden selvittää miten hän voisi elää 
arjessa ja miten hänen ratkaisunsa vaikuttavat tulevaisuuteen. Ohjauksen 
avulla hahmotetaan yksilön tämän hetkinen tilanne ja arvioidaan sitä. 
Arvioinnin pohjalta lähdetään pyrkimään muutokseen, missä pyritään 
parempaan elämään. Jokaisella yksilöllä on omat tavoitteensa elämänsä 
parantamiseen. Tavoitteeseensa päästyään on yksilön pidettävä yllä 
muutosta. Ohjaajan tehtävä on tukea ja auttaa yksilöä, muutoksen eri 
vaiheissa. Terapiassa ja ohjauksessa on monia samoja asioita, erottava 
tekijä on monesti lääkitys, mikä asiakkailla on käytössä. Terapiassa 
ohjaaja on usein asiantuntija ja hänellä uskotaan monesti olevan 
enemmän tietoa yksilön ongelmasta, kuin yksilöllä itsellään. Terapiaan 
kuuluu lääketieteellisyys ja siinä pyritään parantamaan ja muuttamaan 
yksilöä. Ohjauksessa autetaan tilanteen selvittämisessä sekä muutoksen 
suunnittelussa. Ohjaaja elää tilanteessa yksilön kanssa, eikä lähde 
parantamaan häntä. (Peavy 1999, 26-29.) 
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Ohjaus on yksi arvokkaimmista vuorovaikutuksen välineistä, jos sen tekee 
hyvin. Ohjaus voi auttaa yksilö selkeyttämään eri elämänvaiheen tilanteita, 
tilanteet voivat koskea uraa, ihmissuhteita, oppimista tai terveyttä. 
Tilanteissa on hyödyllistä selvittää mitä oikeasti on tekeillä. Tilanteen 
selvittämisessä kiinnitetään huomiota siihen, miten yksilöön vaikuttaa 
meneillään oleva tilanne ja lisäksi tunnistetaan tilanteen etuja ja haittoja. 
Ohjauksessa pyritään myös vähentämään tilanteen tuomaa mahdollista 
hämmennystä ja autetaan yksilöä kohtaamaan itsensä. Tilanteessa on 
usein tärkeää tehdä erotteluja itsestä ja muista, sekä ympäröivästä 
maailmasta, jotta yksilö ymmärtäisi henkilökohtaisen todellisuutensa ja 
hänen elämänkokemuksensa kontekstissa. (Peavy 1996.) 
Sosiodynaamiseen ohjaukseen sisältyy auttamisfilosofia, missä yksilö 
nähdään luovana persoonana. Yksilölle on syntynyt identiteetti hänen jo 
eletyn elämän kuuluvista asioista, näitä ovat muun muassa ihmissuhteet, 
yhteisöt ja kulttuuri. Ihmiset elävät useissa eri todellisuuksissa ja 
käyttäytyvät usein eri tavalla eri tilanteissa. Ihminen on kuitenkin itse 
vastuussa omasta elämästään ja yksilön tehtävänä on pyrkiä 
ymmärtämään ja löytämään merkitys siitä todellisuudesta, missä hän itse 
elää. Itsensä kehittämisessä on tärkeää kuvitella uutta minuutta, eikä vain 
sitä todellisuutta missä tällä hetkellä on. Uutta minuutta voi luoda 
mielikuvituksen, tahtomisen ja toimimisen avulla. (Peavy 2001, 32.) 
Peavyn (2006) mukaan termit ”neuvonta” ja ”terapia” viittaavat samaan 
prosessiin, missä yksilö rakentaa itselleen henkilökohtaista todellisuutta ja 
uudelleen rakentavat sitä.  Sosiodynaaminen ohjaus on prosessi, mikä 
laajentaa näkökulmia, tukee valintojen tekemisessä, vahvistaa 
voimavaroja ja hyödyntää mahdollisuudet. Sosiodynaamisen ohjauksen 
avulla pyritään lisäämään yksilön henkilökohtaista vapautta. Yksi 
johtavista periaatteista on yksilön kykyjen kehittäminen, 
valinnanmahdollisuuksien lisääminen sekä ihmisten vapauttaminen heitä 
kahlehtivista tekijöistä. (Peavy 2006, 19-20.) Sosiodynaamisen ohjauksen 
keskeinen toimintamuoto on elämänkentän tutkiminen. Tämä tapahtuu 
keskustellen, kuunnellen, kysyen sekä myös hiljaisuutta kunnioitten. 
(Peavy 1999, 150.) 
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Sosiodynaaminen ohjaus voi tarjota avunhakijoille tilapäisen turvapaikan, 
missä voi hetkeksi pysähtyä arkielämän kiireiltä. Ohjauksessa voidaan 
pyrkiä toiveiden toteen tekemiseen tai kerätä voimavaroja vaikeuksien 
kohtaamiseen. Sosiodynaaminen ohjaus luo ikään kuin 
elämänsuunnitteluverstaan, missä voidaan arvioida omia kokemuksia 
uudelleen. (Peavy 2006, 37-38.) 
Hyvään sosiodynaamiseen ohjaukseen kuuluu toisen ihmisen kunnioitus. 
Ohjauksessa on tärkeää ohjaajan sekä ohjattavan jaettu aktiivinen 
asiantuntijuus sekä tasa-arvoisuus. Jokainen avun tarvitsija on persoona 
ja persoonallinen. Ohjaajan on tiedostettava, että ohjattava yksilö tietää 
parhaiten oman elämänkokemuksensa. Ohjaajan tulisi jakaa tietoa ja 
välttää neuvojen antamista, koska neuvot voidaan ymmärtää väärin 
monella eri tavalla. Vastaanottaja voi ymmärtää neuvon väärin tai soveltaa 
sitä väärin tai neuvo itsessään voi olla väärä. Oikean tiedon jakaminen sen 
sijaan on välttämätöntä ohjauksessa. Ohjaus on osallistujien 
henkilökohtainen prosessi, missä suunnitellaan elämää. Hedelmällisen 
ohjausprosessin saa aikaan, kun onnistutaan luomaan yhteistyössä 
vuorovaikutuksellinen, avoin ja dialogisuuteen perustuva kanssakäyminen. 
(Peavy 2006, 55-57.) 
5.1 Konstruktivismi 
Tarkastelemme kappaleessa konstruktivismia, sosiodynaaminen ohjaus 
perustuu kognitiiviseen oppimiskäsityksen periaatteisiin. Ohjauksen 
periaatteisiin kuuluu ymmärrys useista eri todellisuuksista, ei ole olemassa 
vain yhtä ainoaa totuutta. Ihmisten maailma rakentuu sosiaalisista 
uskomuksista ja mielikuvista. Työskentely tapahtuu ihmisten kanssa 
suoraan jokapäiväisen elämänkokemuksen kanssa, etukäteen ei tehdä 
arviointia tai diagnoosia. Minuuden metafora on keskeisessä asemassa 
ohjausprosessissa ja minuus muodostuu subjektiiviseen kokemukseen 
siitä, kuka minä olen. Ihmiset tekevät huomioita ja toimivat yhteydessä 
toisten ihmisten sekä ympäristön muodostamassa kontekstissa. 
Olosuhteiden muuttuessa myös ihminen muuttuu. Kulttuurit ovat elämän 
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suunnitelmia, ja keskeisessä asemassa ohjauksessa. Ohjauksen 
prosessissa autetaan jäseniä oppimaan miten he voivat siirtyä uuteen 
kulttuuriin ja etenemään siinä. Konstruktivistisen neuvonnan tavoitteena 
on edistää yksilön itsetuntemusta ja omatoimisuutta (Paevy 1993; Peavy 
1999, 42-48.) 
Konstruktivismi on paremmin tunnettu kognitiivisena oppimisnäkemyksen 
suuntauksena. Konstruktivismi muodostaa mielekkään laajentuman 
yksilölliselle kognitiiviselle kasvatuspsykologille. Konstruktivismin tärkein 
ajatus on, että ajatteluun liittyvät toiminnot tulkitaan tiedon rakentumisena. 
Oppija rakentaa tiedon itse omien tavoitteidensa mukaan eikä tieto siirry 
häneen automaattisesti. (Ojanen 2009, 40-41.) 
Konstruktivismi sisältää monia eri suuntauksia. Suuntauksia yhdistää 
näkemys, jonka mukaan tieto ei ole tekijästään riippumaton, vaan aina 
yksilön tai yhteisön itse rakentama. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen 
mukaan oppiminen on oppijan aktiivista kognitiivista toimintaa, eikä tiedon 
passiivista vastaan ottamista. Aktiivinen kognitiivinen oppija tulkitsee 
havaintojaan ja uutta tietoa aikaisemman tietonsa ja kokemuksien 
pohjalta. Tällä tavalla oppija rakentaa näkemyksiään maailmasta ja sen 
ilmiöistä. Konstruktivismista puhuttaessa puhutaan tavallisimmin sen 
haaroista: radikaali konstruktivismi (kognitiivinen konstruktivismi) ja 
sosiokulttuuriset lähestymistavat. (Tynjälä 1999, 37-38.) 
Moni ihminen kokee oppimisen faktojen opettelemisena. 
Konstruktivismissa tärkeintä on toiminta joka liittyy oppimiseen. Oppiminen 
on aina tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksen tulos. Toiminnan tulee olla 
tavoitteellista. Jotta tavoitteet voi saavuttaa, ihmisten välillä pitää olla 
vuorovaikutusta. Konstruktivismissa olennaista on, että oppijassa heräävät 
omiksi koetut, opittavaan asiaan liittyvät kysymykset, oma kokeilu, 
ongelmanratkaisu ja ymmärtäminen. (Rauste-von Wright 1997, 13-17; 
Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003,155.) 
Kognitiivinen konstruktivismi korostaa aikaisemman opitun, kokemuksen ja 
uskomusten merkitystä uuden oppimisessa. Kognitiivinen konstruktivismi 
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perustuu kognitiiviseen psykologiaan. Tässä oppimiskäsityksessä 
korostetaan sosiaalisten vuorovaikutuksen merkitystä. (Tynjälä, Heikkinen 
& Huttunen 2005, 24-25.) 
Sosiaalisessa konstruktivismissa yksilö jää toissijalle, kun taas yhteisö on 
etusijalla. Tämän näkemyksen mukaan merkityksen muodostamiseen 
kielessä tarvitaan aina kaksi henkilöä. Merkityksetöntä on se mitä yksilö 
sanoo, ennen kuin joku toinen antaa sille merkityksen. Sosiaalisessa 
konstruktivismissa korostetaan yhteistoiminnallista ja dialogisia prosesseja 
koulutuksessa. Keskeisiä asioita tässä näkemyksessä ovat myös ihmisten 
väliset suhteet. (Tynjälä 1999, 55-57.) 
5.2 Dialogisuus 
Kaukkila ja Lehtonen (2007) tuovat esiin tekstissään dialogin tärkeyden ja 
sen tarkoituksen. Ryhmän vuorovaikutukseen ja dynamiikkaan kuuluu 
keskeisesti dialogi eli vuoropuhelu. Dialogi tulee kreikan kielen sanoista 
’’dia’’ ja ’’logos’’, jotka tarkoittavat ’’ merkitysten virtaa’’. Dialogin kautta 
voimme tietoisesti testata erilaisia ja meille uusia ajatuksia, uskomuksia, 
teorioita ja käsityksiä. Dialogi on luova prosessi, jossa eläydymme eri 
ratkaisuvaihtoehtoihin ja kyseenalaistamme omia ajatusmalleja.  
Toisen ihmisen kunnioittaminen tulee ilmi siinä, että annamme hänelle 
tilaa ja huomioimme hänen rajansa ja suojelemme niitä. Kunnioittaminen 
näkyy myös sen kautta, että osoitamme olevamme kiinnostuneita toisesta 
ihmisestä. Kunnioittavana kuuntelijana oivallamme, että voimme oppia 
jotakin uutta, toisen kautta. Löydämme tien aitoon kuuntelemiseen ja 
uudenlaiseen dialogiin. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 37-39.) 
Dialogilla tarkoitetaan asiakkaan tai ryhmän kassa käytävää keskustelua, 
kyselyä tai ohjaamista. Dialogisuudessa on tärkeää vuorovaikutus ja 
kuunteleminen. Luottamuksen luominen asiakkaan ja ohjaajan välille on 
tärkeää dialogissa. Keskustelu muuttuu avoimemmaksi, luottamuksen 
löydyttyä. Dialogissa on tärkeä toisen arvostus ja kunnioitus. Dialogi 
perustuu toisen ihmisen sanomisien kunnioittamiseen. Jokaisella on 
erilaisia mielipiteitä, mutta jokaisen mielipidettä on tärkeä keskustelussa. 
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Kaikki ryhmässä käytävät keskustelut ovat arvokkaita ja tasavertaisia. 
(Väisänen, Niemelä & Suua 2009, 9-15.) 
Kaukkila ja Lehtonen (2007) ovat tuoneet esiin myös, hyvän dialogin 
rakennusaineet, jotka he ovat jakaneet viiteen osaan.  Hyvän dialogin 
rakennusaineisiin kuuluu osallistuminen ja vaikuttaminen, taitoa ja tahtoa, 
johon kuuluu keskittymiskyky ja kärsivällisyys. Huomiointi ja huolenpito, 
joka tarkoittaa toisen ihmisen kunnioittamista ja huomioonottamista, 
vilpittömyys ja kriittinen itsearviointi. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 40.)  
Keskustelun ja dialogin ero on, että keskustelua katsotaan usein 
tavoitteelliseksi toiminnaksi, jonka päämääränä on tuoda omat ajatukset 
julki. Dialogi määritellään vuoropuheluksi, jossa oleellista on keskittyä 
kuuntelemaan ja olemaan avoin tuleville asioille. Dialogissa on 
tarkoituksena pitkittää omien mielipiteiden muodostamista ja tarkoituksena 
on aidosti kuunnella niin itseään, kuin muitakin. Dialogissa työntekijä osaa 
olla myös tietämätön ja luottaa asiakkaan asiantuntijuuteen. Tässä 
korostetaan myös sitä, että dialogin osapuolet eivät ole valtasuhteessa 
toisiinsa, vaan tasavertaisessa suhteessa. (Vilen, Leppämäki & Ekström 
2008, 86-87.)  
Hiljaisuus ei aina merkitse dialogissa sitä, että toinen ei olisi mukana 
keskustelussa. Hiljaisuus voi myös tarkoittaa toisen aktiivista 
kuuntelemista. Jotta dialogisuus toimisi ryhmässä, tulee ryhmän olla 
sitoutunut ryhmän toimintaan ja osallistua siihen aktiivisesti ja vilpittömästi. 
Dialogisella ryhmällä on yhteinen päämäärä keskusteluissa, vaikka tavoite 
ei toteutuisikaan. (Väisänen ym. 2009, 21-22.) 
Avoimen dialogin ajatuksena on, että keskustelu alkaa kaikkien 
läsnäolijoiden kanssa ilman ennakkoon tehtyä suunnitelmaa keskustelun 
kulusta. Tämän avulla päästään prosessiin, jossa rakennetaan yhdessä 
sellainen kieli, jossa tulee mahdolliseksi rakentaa sanat vielä 
puhumattomille kokemuksille. (Seikkula & Arnkil 2009, 121.)  
Auttamistyöhön sopii hyvin ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen 
työote. Voimavarakeskeisessä työskentelyssä tärkeää on, osata tehdä 
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sellaisia kysymyksiä, joiden avulla asiakkaan on helpompi miettiä asioita ja 
vastata kysymykseen. Oikeanlaisten kysymysten avulla kysymykset voivat 
vapauttaa asiakkaasta voimavaroja käytettäväksi. Kysymysten avulla 
keskustelun pääpaino pyritään pitämään tulevaisuudessa. (Väisänen ym. 
2009, 54-56.) 
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6 AIEMMAT HANKKEET JA TUTKIMUKSET SOSIODYNAAMISESTA 
OHJAUKSESTA SEKÄ KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu hallinnoi 1.10.2006–31.12.2007 
toteutettua Dynamo-hanketta, minkä tavoitteena oli kehittää 
sosiodynaamisen ohjauksen menetelmän avulla sosiaali- ja terveysalan 
työyhteisöä. Dynamo-hanke sai nimensä sanoista socialis, mikä tarkoittaa 
kumppania sekä sanasta dynamikos mikä tarkoittaa jatkuvaa liikettä. 
Sanat tulevat sosiodynaamisesta ohjauksesta. Hankeen päätavoite oli 
sosiodynaamisen ohjauksen työmenetelmäsovelluksen kehittäminen 
sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen käyttöön. Hanke lähti liikkeelle 12 
tiimivalmentajan koulutuksesta. Tiimivalmentajien tuli toimia omissa 
yksiköissään tiimityön käynnistäjinä sekä kehittämistyön edelläkävijöinä 
Tiimikoulutuksen keskeiset teemat tulivat sosiodynaamisesta ajattelusta, 
minkä ajateltiin tukevan työyhteisön kehittämistä. Valitut teemat olivat 
aikaisempien kokemusten arvostava hyödyntäminen, kielen ja puhetavan 
merkitysten ymmärtäminen, dialogisuus ja tavoitteellisuus. Hankkeesta 
saadut tulokset olivat positiivisia. Sosiodynaamiseen ajatteluun liittyvät 
teemat tuottivat ajatusta siitä, mikä työyhteisöjen toiminnassa lopulta oli 
koko työyhteisöä rakentavaa. Tiimivalmentajan palautteiden mukaan 
hanke toimi vahvistavana ja voimaannuttavana kokemuksena muutoksen 
keskellä. (Väistö 2007, 9-18.)  
Aktiivinen sosiaalipolitiikka -työryhmän esityksestä Kansaneläkelaitos 
toteutti yhdessä sosiaali- ja terveys- sekä työministeriön kanssa 
valtakunnallisen KIPINÄ-kuntoutuskokeilun vuosina 2002-2004. 
Kohderyhmänä kuntoutuskokeilussa olivat 45 vuotta täyttäneet 
pitkäaikaistyöttömät, jotka tarvitsivat kuntoutusta ennen osallistumistaan 
työvoimatoimiston ensisijaisiin toimenpiteisiin tai kuntouttavaan 
työtoimintaan. Mukana kokeilussa oli 13 projektia eri puolilta Suomea ja 
kokeiluun osallistui lähes 450 pitkäaikaistyötöntä. KIPINÄ-
kuntoutuskokeilun tavoitteena oli muun muassa uusien kuntoutus- ja 
yhteistyömuotojen kokeilu ja kehittäminen, sekä toimivien yhteistyömallien 
luominen, kehittää ja levittää hyviä toimintamalleja ja vaikuttaa 
työnantajien asenteisiin työttömien työllistämisessä. Kokeilussa oli myös 
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yksilötason tavoitteita, jotka olivat mahdollisuus vertaisryhmän tukeen, 
kohentaa kuntoutujan psyykkistä hyvinvointia, parantaa kuntoutujan 
työkykyä ja elämänhallinnan parantaminen. (Suikkanen, Linnakangas, 
Harjajärvi & Martin 2005, 8-9,11.) 
Leena Luhtaselan (2009) tutkimusaiheena oli työttömien omat kokemukset 
osallisuudestaan aktivointipolitiikan toimijoina. Tutkimuksella etsittiin 
vastausta kysymykseen, miten osallisuus rakentuu kuntouttavassa 
työtoiminnassa asiakkaiden kokemana. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja 
aineistoa kerättiin haastattelemalla kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. 
Tutkimustuloksissa pohdittiin kuntouttavan työtoiminnan tuovan lisää 
asiakkaille yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta sekä osallisuuden 
kokemuksia.  
Susanna Arvola (2014) teki kvantitatiivisen tutkimuksen, tavoitteena siinä 
oli tarkastella, miten asiakkaan osallisuus toteutuu kuntouttavaa 
työtoimintaa koskevassa suunnittelussa ja toteutuksessa. Aineistoa 
kerättiin kuntouttavan työtoiminnan asiakkailta kyselylomakkeella, 
aineiston analyysi oli pääosin kuvailevaa. Tutkimuksen tulosten mukaan 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaan osallisuus suunnittelussa ja 
päätöksenteossa toteutuu keskimäärin hyvin. Alle 25-vuotiaiden 
osallisuuden kokemus ei ollut niin vahvaa, muihin ikäryhmiin verrattuna.  
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7 SUUNNITTELUPROSESSI 
7.1 Tiedonhaun kuvaus 
Lähdimme liikkeelle tutustumalla kirjallisuuteen ja miettimällä rajausta työn 
tietoperustaa. Päädyimme rajaamaan työn, keskittyen sosiodynaamiseen 
ohjaukseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Päädyimme näihin aiheisiin, 
koska opinnäytetyön tarkoitus on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden 
sosiaalinen vahvistaminen ryhmävalmennuksessa. Tietoperustasta 
saimme pohjan tulevalle toiminnalle ja sen merkitykselle. Tietoperustassa 
olemme käyttäneet kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia. Haasteita 
tiedonhaussa tuotti sosiodynaaminen ohjaus. Kanadalainen R.V. Peavy oli 
menetelmän kehittäjä ja suomenkielisiä lähteitä löytyi aiheesta suppeasti. 
Yleisempiä hakusanoja joita käytimme tietoa hakiessamme, olivat: 
sosiodynaaminen, ohjaus, konstruktivismi, työttömyys, työtoiminta, 
kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen vahvistaminen, sosiaalisen kuntoutus, 
dialogisuus, dialogi ja elämänhallinta. Tietokantoja joita käytimme, olivat 
Masto, Melinda, Theseus, Google scholaria ja Google. 
7.2 Ryhmäkertojen toteutuksen suunnittelu 
Ryhmän perustamisessa huomioon tulisi ottaa 1) kenelle ja miksi ryhmä 
perustetaan, 2) mikä on ryhmän tarkoitus ja perustehtävä, 3) miten ryhmän 
jäsenet valitaan, 4) minkä kokoinen ryhmästä tulee sekä 5) kuinka usein ja 
kuinka monta kertaa ryhmä kokoontuu. Tärkeää on myös miettiä millainen 
on ryhmätapaamisten rakenne ja sisältö ja kuinka kauan yksi 
ryhmätapaaminen kestää. (Kaukkila ym. 2007, 20-21.) Aloitimme 
opinnäytetyön ryhmävalmennuskokonaisuuden suunnittelun valitsemalla 
päivämäärät sekä toteutuskertojen keston. Tämän jälkeen olimme 
yhteydessä Patinan työyksikön yksilövalmentajaan, ja selvitimme onko 
ajankohdille estettä. Päädyimme valitsemaan päivät mahdollisimman 
keskeltä arkipäiviä, koska silloin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita 
osallistuu eniten työtoimintaan. Ryhmä tapaamispäiviksi valittiin ti 13.10. 
klo 10–11.30, ke 21.10. klo 10–11.30, to 29.10. klo 10–11.30 ja ti 3.11. klo 
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10–11. Suunnittelimme toteutuskerroille teemat ja tämän jälkeen 
keskityimme pohtimaan tehtäviä, jotka ovat teemaan sopivia. Lopuksi 
suunnitteluvaiheessa teimme tarkan aikataulun, jonka mukaan etenimme 
ryhmävalmennuskerroilla. 
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8 RYHMÄVALMENNUKSEN TOTEUTUS 
Ryhmään ilmoittautui kahdeksan osallistujaa, kaksi miestä ja kuusi naista 
ja toiminta tapahtui suljetussa ryhmässä. Ihmisille ryhmässä toimiminen on 
tuttua ja luonnollista. Ihmiset haluavat kokoontua yhteen, jotta he voivat 
jakaa muiden ihmisten kanssa iloa, murheita ja ongelmia. Vaikka ihminen 
kokee ryhmän ottavan paljon, se myös antaa paljon ihmiselle. 
Ryhmätoiminta on ihmiselle luontaista, se ei aina voi olla helppoa ja 
hauskaa. Ryhmä tarjoaa ihmiselle monenlaisia tietoja sekä tuntemuksia 
itsestämme, toisista ihmisistä ja ympäristöstämme. Ryhmä opettaa ihmistä 
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita entistä paremmin.  
Toiminnallisessa ryhmässä tarkoituksena on keskittyä, konkreettiseen 
toimitaan ja yhdessä saatujen kokemuksien pohdintaan. Ryhmän 
tavoitteena voi olla esimerkiksi itsetuntemuksen, vuorovaikutustaitojen tai 
elämäntaitojen kehittäminen. (Kaukkila ym. 2007,12,18.)  
Päätimme pitää toimintakerrat suljetussa ryhmässä, koska se tuo turvan 
tunnetta osallistujalle. Osallistujalla on pienempi kynnys lähteä puhumaan 
omista asioistaan, kun hän tietää että puhutut asiat jäävät ryhmän sisään. 
Osallistujan on helpompi luoda luottamus muihin ryhmän jäseniin, kun hän 
tiedostaa, ettei ryhmään tule uusia jäseniä joka kerta.   
Suljettu ryhmä ei ota käynnistymisensä jälkeen uusia jäseniä ryhmään. 
Ryhmän sulkeutuneisuus tuo ryhmään pysyvyyden tuntua ja sitä kautta 
ryhmäkiinteyttä. (Niemistö 2004, 60-61.) 
8.1 Tutustuminen ja elämä, syntymästä tähän hetkeen asti 
Ensimmäisen toimintakerran teemana oli tutustuminen ja elämä 
syntymästä tähän hetkeen asti. Osallistujia oli ilmoittautunut kahdeksan, 
mutta yksi valmentautuja ei päässyt paikalle sairastumisen vuoksi. 
Toimintakerran aluksi tutustuimme toisiimme värikorttien avulla. Jokainen 
osallistuja kertoi oman nimensä, millainen mieliala on tänään ja mitä he 
odottavat näiltä toimintakerroilta.  
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Tutustumisen jälkeen oli pelisääntöjen tekeminen ryhmälle. Jakauduimme 
kolmeen pienempään ryhmään, jossa mietimme pelisääntöjä ryhmälle. 
Tämän jälkeen jokainen ryhmä kertoi kirjaamansa pelisäännöt. Suullisesti 
ryhmäläiset sitoutuivat noudattamaan yhdessä luotuja pelisääntöjä. 
Pelisääntöjen tekemisen tarkoituksena oli luoda ryhmälle yhteiset säännöt, 
joiden mukaan osallistujat toimivat. Sääntöihin tuli muun muassa toisen 
kunnioittaminen, vapaaehtoisuus osallistumiseen, ryhmässä käytävien 
keskustelujen pysyminen ryhmän sisällä, luottamuksellisuus ja toisen 
puheenvuoron kunnioittaminen. Näiden sääntöjen avulla jokaisen 
osallistujan oli helpompi osallistua ryhmän toimintaan, koska tiedostettiin 
että ryhmässä kunnioitetaan toisia ja jaettavat keskustelut ovat 
luottamuksellisia ja jäävät ryhmän sisälle. 
Toinen harjoitus oli elämänviivan tekeminen, jossa mietittiin elämää 
syntymästä tähän päivään asti (LIITE 1). Elämänviivan tarkoituksena oli 
miettiä sekä hyviä että huonoja tapahtumia, kokemuksia ja ihmissuhteita, 
joita on elämänsä aikana kohdannut. (Peavy 2001, 51.) Tehtävän 
tekemiseen oli aikaa 30 minuuttia, jonka jälkeen jokainen sai vuorollaan 
kertoa omasta elämänviivastaan halutessaan. Lopuksi keräsimme 
kirjallisesti palautetta osallistujilta.  
Ensimmäinen toimintakerta sujui mielestämme hyvin. Osallistujat olivat 
avoimin mielen mukana ryhmässä ja keskustelivat rohkeasti. Ryhmäläiset 
osallistuivat avoimin mielin tehtäviin ja keskusteluihin. Aikataulussa 
pysyminen tuotti hieman ongelmia, joten seuraavassa tapaamisessa 
kiinnitämme enemmän huomiota siihen, että pidämme kiinni sovitusta 
ajasta.  
Palaute, jota keräsimme toimintakerran lopuksi, oli oikein positiivista. 
Osallistujat pitivät ryhmästä ja tehtävistä sekä jäivät hyvillä mielin 
odottamaan seuraavaa toteutuskertaa. 
Kyllä oli ihan mukava ja rento päivä 
Mukavaa miten osallistuitte itsekin harjoituksiin! Hymyilette 
paljon ja olette rentoja 
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10 pistettä ohjaajat osasivat hyvin työnsä 
Kiva tulla seuraavallakin kerralla 
Olivat vaikka olen tehnyt ennenkin samoja tehtäviä mutta 
kertaus on opintojen äiti 
Sain ja ennen kaikkea uskalsin avata suuni! (harjoituksen 
hyöty) 
Lämmin ja kiva tunnelma kaikki kaikkiaan! Hyvin pysyi 
’’kasassa’’! 
Odotan ensimmäisen kerran jälkeen tulevilta kerroilta 
paljon. ’’Rima’’ nousi vähän korkeammalle 
Tykkäsin, sai tutustua lähemmin tähän porukkaan 
Harjoitukset jees, oman aikajanan teko ok, tosin laittoi 
ajatukset aika synkäksi 
Selkeät ohjeet oli 
Epäilin aluksi mihin ryhmään itseni laitoin, mutta loppua 
kohden parani ja mielelläni tulen taas ensikerralla! 
 
8.2 Minä, heikkoudet ja vahvuudet 
Toisen kerran teemana oli minä, heikkoudet ja vahvuudet. Osallistujia 
paikalla oli viisi. Toimintakerta aloitettiin fiiliskierroksella, jokainen 
ryhmäläinen sai vuorollaan kertoa mielialastaan ja millä mielin on tänään 
osallistunut toimintaan. Kertasimme myös nimet, koska mukana oli yksi 
uusi jäsen, kuka ei viime kerralla päässyt mukaan.  
Päivän tehtävänä oli tehdä Minun taloni -tehtävä. Tehtävässä 
tarkoituksena oli miettiä tärkeitä ihmisiä ja asioita, omia heikkouksia ja 
vahvuuksia sekä unelmia ja tulevaisuutta (LIITE 2). Tavoitteena nähdä 
asioita, jotka toimivat peruspilareina tavoitteeseen pääsemisessä. (Peavy 
2001, 53.) Olimme varanneet tehtävän tekoon isoja kartonkeja, liimaa, 
saksia, aikakausilehtiä, erilaisia tusseja ja puuvärejä. Tehtävän tekoon oli 
annettu aikaa 40 minuuttia, mutta käytimme siihen 50 minuuttia. Osa 
osallistujista teki tehtävän nopeasti, mutta osalle annettu aika ei riittänyt 
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tehtävän tekoon. Tehtävän teon jälkeen kävimme läpi tekemiämme 
tuotoksia. Jokainen osallistuja sai halutessaan esitellä ja kertoa omasta 
talostaan muille ryhmäläisille. 
Seuraava tehtävä oli minun omat tavoitteeni (LIITE 3). Ryhmän jäsenet 
miettivät itselleen muutamia konkreettisia tavoitteita, jotka oli tarkoitus 
toteuttaa seuraavan viikon aikana. Kävimme myös läpi viikolle asetut 
tavoitteet. Seuraavalla toimintakerralla palaamme tavoitteisiin ja 
keskustelemme niiden mahdollisesta täyttymisestä sekä tuntemuksista, 
mitä tavoitteiden täyttyessä koettiin. Tavoitteiksi tuli esimerkiksi näen 
ystäviäni, käyn uimassa, siivoan ja annan aikaa itselleni.  
Keräsimme myös palautetta toiminnan lopuksi kirjallisella 
palautekyselylomakkeella. Palautteet olivat jälleen pääosin positiivista, 
muutamalla ryhmäläiselle aika ei riittänyt tehtävän tekoon. Ajan 
määrittäminen tehtävien tekoon on vaikeata, koska osa tekee tehtävät 
nopeasti ja osa ei saa tuotostaan valmiiksi annetussa ajassa. Yksi 
ryhmäläisistä oli tehnyt vastaavia tehtäviä viime aikoina, joten ei kokenut 
saavansa toteutuksesta kovin paljon hyötyä.  
Ihan mukava päivä väsymystä lukuun ottamatta, hyvä että 
saa itse tehdä jotain ettei ole vain kuuntelua. 
Omien vahvuuksien muistuttelu itselleen on aina 
hyödyllisiä. 
Pääsi miettimään omia vahvuuksia ja heikkouksia, sekä 
tavoitteita jne. 
Aika menee liian nopeasti kiire tehdä. 
Oli ja ei hyötyä. Oon näitä joutunu tekemään viime 
kuukausina paljonkin. 
Edelleen kiva kun osallistuitte taloihin itsekin! Olette hyvä 
malli  ryhmäläiset vielä empivät ja miettivät. Ja edelleen 
paljon hymyä. 
Ohjaus oli hyvää, ei huonoa sanottavaa.. 
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8.3 Katse tulevaisuuteen 
Kolmannen kerran teemana oli katse tulevaisuuteen. Tälläkin kerralla 
osallistujia oli paikalla viisi. Aloitimme toimintakertamme perinteisellä 
fiiliskierroksella, jonka apuna käytimme erilaisia kortteja. Jokainen sai 
vuorollaan kertoa kuinka viikko on mennyt ja millä mielellä tänään on tullut 
ryhmään. Fiiliskierroksen jälkeen kävimme läpi Omat tavoitteet –tehtävän, 
jonka olimme aloittanet edellisellä kerralla. Olimme edellisellä kerralla 
miettineet itsellemme tavoitteita, joita yritimme suorittaa viikon aikana. 
Halukkaat saivat kertoa, kuinka olivat saaneet täytettyä tavoitteita ja miltä 
tavoitteiden täyttäminen tuntui. 
Päivän tehtävänä oli intiaanitarina (LIITE 4). Tarkoituksena oli kysymysten 
avulla miettiä tulevaisuutta, mutta myös nähdä tämän hetkinen elämä 
selvemmin (Peavy 2001, 76). Aikaa tälle tehtävälle oli varattu 30 minuuttia 
ja aika riitti tehtävän tekoon hyvin. Lopuksi keskustelimme ryhmässä 
avoimesti elämästä ja tulevaisuudesta. Keskustelu oli aktiivista ja 
syvällistä.  
Ennen palautteen keräämistä, pidimme 15 minuutin rentoutushetken. 
Ennen rentoutushetkeä keskustelimme millä tavoin kukin rentoutuu ja 
onko heille rentoutuminen tärkeää. Rentoutushetkessä luimme 
mielikuvatarinan, jossa ohjattiin mielikuvamatkalle, taustalla soi 
rentouttava musiikki.   
Rentoutumisella tarkoitetaan elimistön toiminnan rauhoittamista. Se 
kohdistuu sekä mieleen, että fyysisiin toimintoihin, joko erikseen tai 
samanaikaisesti. Rentoutumista voidaan kuvailla tajunnan tilojen 
vaihteluna. Kaikista rentoutumisen muodoista ja tekniikoista löytyy 
tietoisuuden vaihtelua. Kun tietoinen vaihtelu siirtyy hetken ajaksi sivuun, 
syntyy hetki, jossa rentoutumiselle otolliset prosessit voivat käynnistyä. 
Vaikka rentoutumiseen yhdistyisikin fyysinen rasitus, on se silti aika 
henkinen kokemus. (Kataja 2004, 22-23.)  
Lopuksi keräsimme palautetta osallistujilta perinteisellä palautekyselyllä.  
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Päivä oli mielekäs ja mukava, rentouttavakin. Käytiin myös 
hyvää keskustelua! 
Tälläiset harjoitukset ovat aina hyödyllisiä! Näitä jokaisen 
pitäisi tehdä aika ajoin. 
Mukavat rennot ohjaajat. Hienoa että olitte tehtävissä 
itsekin mukana ettekä vain ohjanneet ’’ylhäältä päin’’. 
Hienoa että tällainen ’’kurssi’’ järjestettiin. 
Päivä oli mielekäs. 
Harjoitukset olivat hyödyllisiä. 
Mukavia vetäjiä! 
Nyt oli erityisen mukava olo ja sen mukaan myös asiatkin. 
Yritys hyvä, mutta mihin toiminnalla pyritään? 
Päivä oli mielekäs, flunssan kestosta huolimatta! 
Harjoitukset olivat hyödyllisiä. Sai miettiä tärkeitä asioita 
elämästä kokonaisuudessa! Voi miettiä tulevaisuudessa 
lisää. 
Lämmin tunnelma sieltä puolelta! (viitattu 
ohjaukseen/ohjaajiin). 
Harjoitukset eivät oikein olleet hyödyllisiä. Olen niin nuori 
että oli turhan haastavaa kuvitella itsensä ’’isoäidin ’’ 
asemaan kun ei ole töissäkään vielä ollut. Elämänarvoja 
oli kyllä hyvä listata ylös kun niitä on paljon. 
Samaa kuin ennekin eli hyvää työtä! (viitataan 
ohjaukseen/ohjaajiin). 
 
8.4 Viimeinen toimintakerta 
Viimeisen kerran tarkoituksena oli kerätä palautetta osallistujilta kirjallisesti 
ja suullisesti. Paikalle pääsi seitsemän osallistujaa. Palautelomakkeen 
kysymykset, kattoivat kaikkien toimintakertojen toiminnan. Päivä aloitettiin 
kuulumisien vaihtamisella. Kuulumisien jälkeen, keskustelimme avoimesti 
siitä, mitä mieltä ryhmän osallistujat olivat toiminnasta ja mitä he haluisivat 
muuttaa ryhmästä ja sen toiminnasta. 
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Keskustelu oli positiivista ja osallistujilta tuli hyviä ideoita ryhmän 
kehittämisen kannalta. Kysyimme ryhmäläisiltä, kokivatko he hyväksi sen, 
että ryhmätoiminta tapahtui suljetussa ryhmässä.  Muutama osallistuja oli 
sitä mieltä, että avoin ryhmä olisi parempi. Näin ryhmiin pystyisi 
osallistumaan enemmän ihmisiä ja pystyisi tutustumaan enemmän uusiin 
ihmisiin. Myös ryhmänkertojen kestosta ja kertojen määrästä käytiin 
keskustelua. Ryhmäläiset ehdottivat, että ryhmätapaamiset tapahtuisivat 
kerran kuukaudessa, jossa käsiteltäisiin eri asioita, mitkä liittyvät eri 
elämäntilanteisiin ja ryhmään saisi osallistua kaikki halukkaat.  
Kirjallinen palaute oli taas hyvin positiivista ja ryhmäläisille oli jäänyt hyvä 
mieli ryhmästä. Osa palautteista oli suppeita, koska muutama osallistuja 
kerkesi osallistumaan vain yhdelle toimintakerralle.  
Jokainen ryhmäläinen oli saanut jostain ryhmävalmennuksessa 
toteutuneesta tehtävästä itselleen hyötyä. Mikään tehtävistä ei noussut 
ylitse muiden, kun kysyimme minkä tehtävän koki itselle hyödyllisimmäksi? 
Jokainen ryhmäläinen koki ryhmävalmennuksen hyödylliseksi itselle ja he 
olivat myös valmiita osallistumaan vastaavanlaiseen toimintaan 
jatkossakin. 
Minun omat tavoitteeni, koska koen olevani elämässäni 
”käännekohdassa” ja hakemassa uutta suuntaa oltuani 
pitkään työttömänä. Tavoitteena on omien voimavarojen 
tunnustelu ja löytäminen, sekä sen tunnusteleminen, että 
en ehkä enää työllisty kokopäiväisesti. Tarkistelen 
tavoitteitani ja mahdollisuuksia melkein päivittäin. 
Intiaanitarina toi ”muistisopukoista” mieleen mitkä ovat 
avuksi tulevaisuudessa! Tuli pieniä ”vinkkejä” mitä aion ja 
voin tehdä tulevaisuudessa! Löysin itsestäni piilossa olevia 
ajatuksia. 
Elämäviiva harjoituksessa piti pysähtyä pitkästä aikaa 
miettimään mitä omassa elämässä on tapahtunut…Usein 
muistaa vain ne negatiiviset asiat mutta ilokseni sain 
tämän tehtävän kautta muistutuksen siitä miten paljon 
hyvää minulla on ollut ja on myös nytkin vaikkei aina siltä 
tunnu, pisti oikeasti miettimään positiivisesti. 
Minun taloni harjoituksessa joutui pohtimaan tämän 
hetkistä omaa minää eniten, joka auttoi hahmottamaan 
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miten pitkälle sitä on vaikeista ajoista jo tullut, kuin myös 
hieman jo tulevaa talon katto-osaa varten. Olen aina 
elänyt enemmän hetkessä kuin menneessä tai tulevassa, 
niin itselleni on tärkeintä ymmärtää itseni siinä hetkessä, 
missä elän. Se ei aina persoonallisuushäiriön kanssa ole 
helppoa.  
Minun taloni harjoituksessa huomasin miten tavoitteetonta 
oma elämä onkaan, pitäisi varmaan piristyä. 
Osallistuisin jatkossa mielelläni. 
Jatkossakin voisin osallistua, joskin kuten viimeisellä 
kerralla todettiin niin 2krt/kk avoimena ryhmänä voisi olla 
pääpiirtein hyödyllisempi.. useammallekin hengelle siis. 
Kyllä ehdottomasti osallistuisin! nyt en päässyt kuin yhteen 
tapaamiseen. 
 
8.4.1 Arviointi 
Tavoitteenamme oli toteuttaa ryhmävalmennuskokonaisuus, jossa 
käytetään sosiodynaamista ohjausmenetelmää. Tavoitteemme täyttyi, 
koska onnistuneesti toteutimme kaikki suunnitellut ryhmävalmennuskerrat. 
Toiminnallisen osion ja tehtävien hyödyllisyyden selvittämiseksi, 
keräsimme palautetta jokaiselta toimintakerralta, palautekyselyjen avulla 
(LIITTEET 6-9) ja suullisen keskustelun kautta. Tarkoituksena oli selvittää 
palautteiden avulla, oliko ryhmästä hyötyä osallistujille, kokivatko he 
ryhmän tärkeäksi ja olivatko harjoituksista hyötyä heille. Näiden 
palautteiden avulla pystymme kertomaan Työhönvalmennus Valma Oy:n 
yksilövalmentajille ryhmävalmennukseen osallistuneiden mielipiteitä 
toiminnasta, toiminnan tärkeydestä ja hyödystä. Näiden palautteiden 
avulla yksilövalmentajat pystyvät miettimään, onko heille hyödyllistä jatkaa 
samantapaisten toimintakertojen pitämistä. Palautteista ilmenee myös 
toiminnan kehittämisen tarpeet. 
Palautteen voima on sitä suurempi, mitä useampi sitä ryhmässä antaa. 
Kaikki voivat antaa palautetta kaikille, kun seuraavat ryhmässä omaa ja 
muiden toimintaa. Palautteen ansiosta näemme vahvuudet ja heikkoudet, 
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joiden kautta pystyy tekemään päätöksiä ja muutoksia toimintaan. 
(Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2011,13.) 
Palaute oli pääsääntöisesti hyvin positiivista ja harjoitukset olivat olleet 
mielekkäitä. Harjoituksien tärkeyttä oli pidetty tärkeänä ja myös 
ohjauksesta oli pidetty. Positiivista palautetta tuli myös siitä, että 
osallistuimme itse tehtävien tekoon, yhdessä muiden kanssa. Palautteista 
tuli myös ilmi se, että tämänlaista toimintaa kaivataan ja se on mielekästä.  
Ryhmässä käytäviä teemoja voisi miettiä laajemmin ja niihin suunnattuja 
tehtäviä. Palautteesta selvisi, että yhdelle osallistujalle oli jäänyt 
epäselväksi, miksi teimme juuri meidän valitsemat harjoitukset. Tätä pitäisi 
miettiä tulevaisuudessa tarkemmin, millä tavoin toisi tarkemmin esille 
päivän teeman ja siihen kuuluvan tehtävän. Miksi juuri tämä tehtävä 
kuuluu tähän teemaan ja miksi käsittelemme kyseistä teemaa päivän 
aikana. 
Ryhmäläisten ikää ja taustoja olisi hyvä miettiä jatkossa, ryhmätoimintaa 
suunnitellessa. Palautteesta kävi ilmi, että jotkut tehtävät koettiin 
huonoksi/ei itselle sopivaksi, koska tehtävä oli suunnattu henkilöille, joilla 
on enemmän työ- ja elämänkokemusta. Tehtävät pitäisi miettiä niin, että 
osallistuja pystyy sisäistymään tehtävään ja hänelle olisi siitä hyötyä. 
Toisaalta oli hyvin rikastuttavaa, että ryhmässä oli eri-ikäisiä, niin 
nuoremmat jäsenet saivat arvokasta tietoa vanhempien henkilöiden 
elämästä ja valinnoista. 
Käytimme SWOT-analyysia opinnäytetyö prosessissamme työkaluna 
(LIITE 10). SWOT lyhenne tulee englannin sanoista strengths, weakness, 
opportunities ja threats. SWOT-analyysin avulla pystytään analysoimaan 
toimintaympäristöä kokonaisuutena sekä siellä tapahtuvaa oppimista. Se 
on hyvä toteuttaa ennen oppimisen suunnitteluvaihetta. SWOT- 
analyysista saatujen tulosten pohjalta voidaan ohjata prosessia ja 
tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen 
siirron kriittiset kohdat. (Opetushallitus 2015.) SWOT-analyysin avulla 
pystyimme määrittelemään lähtötasomme sekä seuraamaan oppimisen 
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prosessia. Kiinnitimme myös huomiota uhkiin ja heikkouksiin, jotta 
osasimme minimoida opinnäytetyö prosessiin liittyvät riskit.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Ryhmädynamiikalla tarkoitetaan ryhmän sisäisiä voimia, jotka saattavat 
olla kokijan kannalta hyvin merkittäviä. Ryhmädynamiikalla tarkoitetaan 
sitä, että ryhmä toimii tavalla, jota ei voi suoranaisesti päätellä sen 
yksittäisten jäsenten käytöksestä. Ryhmädynamiikka syntyy jäsenten 
välisestä vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta. (Kopakkala 2008, 36-
37.)  
Toimintakerrat koettiin suurelta osin osallistujien ja ohjaajien kannalta 
positiiviseksi kokemukseksi. Mielestämme toimintakerrat olivat 
onnistuneita toteutukseltaan. Ryhmä oli hyvin aktiivinen ja puhelias, mikä 
helpotti ryhmän ohjaamista. Ryhmäläiset tulivat paikalle hyvällä mielellä, 
odottavaisina ja ajoissa. Ryhmäläiset kuuntelivat annettuja ohjeita ja 
toimivat sen mukaisesti. Jokainen antoi toiselle työrauhan loppuun asti, 
vaikka omatyö olisikin saatu tehtyä valmiiksi aikaisemmin. Ryhmän kanssa 
oli vaivatonta lähteä tekemään eri harjoitteita, suurempaa motivointia ei 
tarvittu, myös harjoitteiden purku onnistui hyvin ja oli sisällöltään antoisaa.  
Ajankäyttöä pitäisi jatkossa miettiä tarkemmin. Tehtäviin varattua aikaa, on 
haasteellista miettiä. Joku tarvitsee tehtävän tekoon enemmän aikaa kuin 
toinen. Ajankäyttö pitäisi miettiä niin, ettei toinen joutuisi liian pitkää aikaa 
odottamaan muita, mutta taas toisen tehtävä ei saa jäädä 
keskeneräiseksikään.  
Ryhmässä käydyt keskustelut olivat antoisia ja rikkaita. Jokainen antoi 
toiselle puheen vuoron sitä keskeyttämättä ja arvosti toisen kertomaa 
asiaa. Ryhmässä käytiin hyvin luottamuksellisiakin keskusteluita. Vaarana 
keskustelussa voisi olla se, että joku avautuisi omasta elämästään 
enemmän, kuin ryhmäläisillä olisi voimavaroja ottaa vastaan. Liian 
henkevä keskustelu, saattaisi olla yksilölle liian raskas, mikä voisi jäädä 
painamaan mieltä. Näemme että ohjaajalla on iso vastuu pitää keskustelu 
sellaisella tasolla, että se sopii koko ryhmälle. 
Toimintakertojen tehtävät olivat mielestämme toimivia ja ajatuksia 
herättäviä. Jokaiseen tehtävään oli oma teema jota käsittelimme. 
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Palautteista kuitenkin ilmeni, ettei aina tehtävien tarkoitus avautunut 
osallistujalle. Jatkossa tulisi miettiä tarkemmin aiheen ja teeman 
avaamista osallistujille, jotta ymmärrys kasvaisi miksi teemme juuri 
tällaisen harjoituksen ja mihin sillä pyritään.  
Oli helppoa luoda näinkin lyhyessä ajassa suhde osallistujiin, kun ryhmän 
koko oli pieni. Palautteiden avulla mietimme muutoksia ryhmän toimintaan, 
mikä oli onnistunutta ja mitä tulisi vielä kehittää. 
Osallistujilta saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista ja harjoitukset 
koettiin hyödylliseksi. Itse koemme ryhmätoiminnan tärkeäksi 
valmennusprosessissa. Työhönvalmennus Valma Oy:ssä on paljon ihmisiä 
eri toimenpiteillä sekä eri työyksiköissä töissä. Ryhmäytyminen ja 
tutustuminen on tärkeä osa yhteisöön kuulumista. Ryhmävalmennuksen 
avulla ihmisillä oli mahdollisuus, tutustua uusiin ihmisiin ja luoda uusia 
ihmissuhteita. Koemme tämän hyvin tärkeäksi, kuntouttavassa 
työtoiminnassa. Kokemuksemme ja palautteiden mukaan kuntouttavassa 
työtoiminnassa olevat, saivat hyötyä sosiodynaamisesta työmenetelmästä. 
Ajankohtaista heille oli miettiä elämänsä historiaa, tilannetta missä on nyt, 
voimavaroja, mahdollisia esteitä ja tulevaisuutta mihin on matkalla. 
Seuraavaksi voisi aktiivisesti pyrkiä kohti tavoitteita. 
9.1 Kehittämisehdotukset 
Ryhmän toimivuuden ja ryhmäytymisen kannalta, toimintaa voisi kehittää 
niin, että toimintakertoja olisi useampi, esimerkiksi kuusi tai kahdeksan 
kertaa yhteensä. Näin ryhmä pysyisi tiiviinä ja läheisempiä ihmissuhteita 
pystyisi kehittymään.  
Palautteiden mukaan ryhmän ei tarvitsi olla suljettu, vaan siihen saisi 
halutessaan osallistua kuka tahansa, kuka kokisi itselle hyödylliseksi 
päivän teeman. Tätä voisi jatkossa varmasti kokeilla käytännössä. 
Ohjaajalle haastetta toisi ryhmästä tiedottaminen kaikille ja 
ryhmädynamiikan ylläpitäminen.  
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Ammatillisesta näkökulmasta katsottuna, ryhmätoiminnan tehtäviä 
voitaisiin hyödyntää yksilövalmentajan työssä. Valmentautuja voisi käydä 
yksilövalmentaja kanssa läpi vielä tarkemmin tehtäviä, mitä 
ryhmävalmennuksesta tehtiin. Osa ei varmasti halua jakaa ryhmän kesken 
kaikkia tehtäviä tehdessä tulleita ajatuksia, näihin voisi jatkossa palata 
yksilövalmentajan kanssa. Tavoitteita voitaisiin tarkastella lähemmin ja 
yksilövalmentaja tukisi tavoitteisiin pääsyä sekä pyrkimystä parempaan 
elämään. 
Mikäli sosiodynaamisen työmenetelmän käyttäminen yksilövalmentajan 
työssä kävisi toteen, Työhönvalmennus Valma Oy voisi markkinoida tätä 
valmennuspalveluissaan erikoisosaamisenaan. 
9.2 Eettisyys ja luotettavuus 
Olemme tehneet opinnäytetyötä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, 
jotta tutkimus on eettisesti hyväksyttävä ja luotettava. Tutkimuksen 
jokainen vaihe (suunnittelu, esittely ja raportointi) tulee tehdä huolellisesti 
ja tarkasti. Tutkijan arvostaa myös muiden tekemiä tutkimuksia ja niiden 
tuloksia sekä julkaisee tietoa asianmukaisella tavalla ja huolehtia 
viittauksien oikeanmukaisuudesta. Tutkija vastaa itse hyvän tieteellisen 
käytännön noudattamisesta, mutta myös ammattikorkeakoulun on 
huolehdittava tieteelliseen käytäntöön perehdyttämisestä sekä 
tutkimusetiikan opettamisesta. (Hyvä tieteellinen käytäntö 2012.)  
Tutkimuksen perustehtävä on tuottaa luotettavaa informaatiota. 
Informaatiolla tarkoitetaan ilmiön tulkintaa, kuvailemista ja selittämistä. 
Tutkijan on myös kyettävä siirtämään tutkimuksensa tuloksia muille 
ihmisille. Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että informaatio 
on perusteltua ja se on tehty kriittisesti. Tutkija käyttää kriittisyyttä 
havainnoissa, tuloksissa ja sisällön analyysissa. (Lunis, Karjalainen, 
Pelkonen & Pietarinen 2002, 59.) Tutkijan on oltava lähdekriittinen tiedon 
luotettavuutta arvioidessa ja kiinnitettävä huomiota lähteen aitouteen, 
riippumattomuuteen, alkuperäisyyteen ja puolueettomuuteen. Lähteissä 
olisi pyrittävä myös ajankohtaisuuteen, koska tieteenalat kehittyvät 
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vauhdilla ja osa tiedoista vanhenee. Luotettavia lähteitä ovat tieteelliset 
tutkimukset, internetistä löytyvään tietoon tulee tutkijan suhtautua hyvin 
kriittisesti. (Mäkinen 2006, 128-130.) 
Tutkimusaineistoa käsiteltäessä on oltava luotettava, tutkijan on hyvä 
kertoa tutkittavilleen itse tutkimuksesta sekä tutkimustulosten käytöstä. 
Tutkimuksen valmistuessa tutkimusaineisto tulee hävittää, sitä ei saa 
luovuttaa muille tai käyttää muuhun kuin nimettyyn tarkoitukseen. 
Vaitiolovelvollisuus sitoo tutkijaa, siitä on myös säädetty henkilötietolaissa.  
Missään tutkimuksen vaiheissa tai sen jälkeen, ei ole luvallista välittää 
tutkittavien yksityisasioita ulkopuolisille henkilöille. Ihmisten ollessa 
tutkimuksen kohteena, tutkijan on arvostettava ja suojeltava heitä. 
Tutkimukseen osallistutaan vapaaehtoisesti ja tutkittavilla on oikeus koska 
tahansa kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta. Tutkija on oltava avoin 
tekemisessään ja muistettava, että ketään ei saa tutkia salaa. (Mäkinen 
2006, 146-149.) 
Ryhmävalmennuksen esitteessä kerroimme, että olemme Lahden 
ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja ryhmävalmennuksen järjestäminen 
on osa opinnäytetyötämme. Ryhmävalmennuksen alussa esittelimme 
itsemme osallistujille, kerroimme mitä tulemme tekemään ja miksi. 
Opinnäytetyön toiminnallisissa kerroissa, on muistutettu osallistujia 
vapaaehtoisuudesta osallistua toimintaan ja keskusteluihin. 
Palautteet tehtiin nimettöminä, anonymiteetin suojelemiseksi. Olemme 
olleet avoimia ja luottamuksen arvoisia tutkimukseen osallistujille. 
Opinnäytetyön raporttia kirjoittaessa olemme olleet huolellisia sekä 
rehellisesti kertoneet toimintakertojen kulusta ja niiden 
onnistuneisuudesta. Olemme myös kirjoittaneet saadun palautteen 
tekstiin, muuttamatta sitä. Osallistujilta saamien palautteiden avulla 
olemme pohtineet toimintakertojen hyötyä ja kehittämismahdollisuuksia. 
Pidämme osallistujilta saaneita palautteita luotettavina, joiden avulla 
esitämme kehittämisehdotuksia toimintakerroistamme. Koko tutkimuksen 
ajan olemme noudattaneet hyvää tieteellistä käytäntöä, myös 
lähdekriittisyydessä sekä lähdeviittauksien oikeanmukaisuudessa. 
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10 POHDINTA 
Opinnäytetyö prosessina oli pitkäkestoinen sekä voimavaroja kuluttava. 
Aikaa kului suunnitteluun, toteutukseen ja kirjallisen raportin työstämiseen. 
Koimme opinnäytetyön tekemisen tärkeänä ammatillisen minäkuvan 
rakentamisessa. Prosessi antoi meillä tärkeää tietoa organisaation 
kehittämistyöstä.  
Toimintakerrat koettiin onnistuneiksi ja hyödyllisiksi, sekä koko prosessi 
koettiin toteuttamisen arvoiseksi. Itse saimme ryhmävalmennuksen 
toteuttamista ammatillista kokemusta suunnittelemisesta toteutukseen asti. 
Osasimme yhdistää teoreettista tietoa käytännön toteutukseen. Saimme 
lisää varmuutta ja kokemusta ryhmänohjauksesta. Koimme itsellemme 
pienessä ryhmässä toimimisen luontevana ja sujuvana. 
Opimme tunnistamaan omia vahvuuksia sekä heikkouksia. Vahvuutemme 
oli toiminnallinen osuus sekä siihen liittyvä pohdinta. Heikkoutemme 
työssä oli tieteellisen tekstin kirjoittaminen. Jatkossa pystymme 
kiinnittämään entistä tarkemmin huomiota näihin asioihin. Tämä 
opinnäytetyö prosessi vahvisti meidän ryhmänohjaustaitoja, tiedon hakua 
ja toiminnallisten menetelmien käyttämistä.   
Tämä opinnäytetyö tarjosi meille mahdollisuuden tutustua kuntouttavaan 
työtoimintaan sekä sosiodynaamisen työmenetelmän käyttämiseen 
ryhmävalmennuksessa. Voimme hyödyntää oppimistamme 
tulevaisuudessa sosiaalialan työssä. Samalla toiminta antoi 
mahdollisuuden toimeksiantajalle kehittää ryhmävalmennusta. 
Työttömyyden suuri kasvu vaatii uusia keinoja sosiaaliseen 
vahvistamiseen ja kuntoutumiseen, opinnäytetyömme on yksi 
mahdollisuus ja keino sen toteuttamiseen. Tuotoksemme toimii uutena 
innovatiivisena menetelmänä, mitä pystytään hyödyntämään työttömyyden 
vähenemisessä.  
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LIITE 1. Elämänviiva-harjoitus 
Ohjeistus: 
Itsetuntemus 
Tavoitteet: paluu menneisyyteen, oman minän jakaminen ryhmälle 
Välineet: paperia ja kyniä 
Jokainen ryhmäläinen piirtää paperin vasempaan laitaan pisteen joka 
merkitsee hänen syntymäänsä. 
Sitten jokainen alkaa piirtää viivaa kohti oikeaa laitaa, sijoittaen elämänsä 
tärkeät tapahtumat matkan varrelle. Välillä viiva etenee tasaisesti, välillä 
se hypähtää vähän ylöspäin, romahtaa kunnolla alas tai nousee ylös. Mitä 
silloin tapahtui? Asian voi kirjoittaa muutamalla sanalla. Tehtävään voit 
merkitä sinulle merkittäviä asioita/tapahtumia, niin positiivisia kuin 
negatiivisiakin asioita.  Jokainen voi kertoa vuorollaan omasta viivastaan 
muille, kertoa voi sen minkä haluaa, kaikkea ei ole pakko kertoa tai 
jostakin asiasta voi halutessaan mainita vain lyhyesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 3. Minun taloni 
Ohjeistus:  
Tässä harjoituksessa rakennamme minun taloni, joka rakentuu neljästä 
elementistä, minulle tärkeät ihmiset ja asiat, heikkouteni, vahvuuteni ja 
unelmani ja tulevaisuuteni. Kerää jokaiseen elementtiin asioita jotka 
kuvaavat sinua ja sinun elämääsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAHVUUDET 
 
HEIKKOUDET 
 
MINULLE TÄRKEITÄ IHMISIÄ JA ASIOITA 
UNELMAT JA TULEVAISUUS 
 
 
LIITE 3. Minun omat tavoitteeni 
Ohjeistus: 
Tämän tehtävän tarkoituksena on miettiä itselle tavoitteita, jotka on 
tarkoitus toteuttaa ennen seuraavaa toimintakertaa. Tavoitteiden ei tarvitse 
olla suuri. Mieti mitä olet halunnut jo pitkään tehdä, mutta sinulla ei ole 
ollut aikaa tai voimavaroja niiden toteuttamiseen. Tavoitteet voivat olla 
esimerkiksi: käyn lenkillä, näen ystäviäni, valmistan ruokaa 
itselleni/perheelleni tai siivoan kodin.  
Listaa paperille ylös muutama tavoite ja yritä toteuttaa ne viikon aikana. 
Listaa myös ylös asiat jotka toteutit ja miltä toteutus tuntui sinusta.  
Käymme seuraavalla toimintakerralla tavoitteet ja saavutukset läpi ja 
keskustelemme niistä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 4. Intiaanitarina 
Ohjeistus: 
Harjoituksen tehtävä on auttaa sinua katsomaan tulevaisuuteen. Se auttaa 
sinua näkemään myös nykyisen elämäsi selvemmin. Kuvittele, että olet 
yksi vanhimmista (esimerkiksi isoäiti- tai isä). Muistele elämääsi. Pidä 
mielessäsi rohkeuden, rehellisyyden, kunnioituksen, hyvien 
ihmissuhteiden ja ystävällisyyden arvot. Kirjoita lyhyet vastaukset alla 
oleviin kysymyksiin ja kirjaa myös muut ajatukset, joita ehkä tulee mieleesi 
kun kuvittelet muistelevasi elämääsi. 
1. Mitä todella merkityksellistä olet oppinut? 
2. Mitä muistan perheestäni? 
3. Millaista työelämäni on ollut? 
4. Mitkä uskomukset tai arvot ovat minulle tärkeimpiä? 
5. Mitä sellaista olen oppinut, mitä haluan välittää rakkailleni? 
6. Jos olisin aloittamassa alusta, minkä asioiden haluaisin elämässäni 
olevan toisin (jos minkään)? 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
LIITE 5. Kutsu ryhmävalmennukseen 
 
            
  TULE MUKAAN RYHMÄVALMENNUKSEEN! 
 Tule mukaan Lahden ammattikorkeakoulun sosionomi  
opiskelijoiden järjestämään toimintaan.  
Ryhmävalmennukset ovat osa opiskelijoiden opinnäytetyötä 
 Teemana ovat arjen ja elämänhallintaan liittyvät asiat 
 Käytetään toiminnallisia menetelmiä 
 Ryhmävalmennukset järjestetään kello 10.00-11.30 
Päivämäärät tiistai 13.10., keskiviikko 21.10., torstai 29.10 ja tiistai  
3.11. jolloin keräämme palautetta. 
 Toiminta järjestetään Patinassa, neuvottelutilassa 
 Ryhmään mahtuu 8 osallistujaa, ilmoittaudu ryhmään Heidi 
Virtaselle 
 Ilmoittautuminen on sitova ja toiminta käydään suljetussa ryhmässä 
 
 
Mukavaa syksyä kaikille ja lämpimästi tervetuloa mukaan ryhmään! 
Terveisin, 
Susanna Liikaluoma & Noora Nummela 
 
 
 
 
 
LIITE 6. Palautekyselylomake 13.10.2015  
 
 
1. Oliko päivä sinulle mielekäs? 
 
2. Olivatko harjoitukset sinulle hyödyllisiä? 
 
3. Ruusut ohjauksesta/toimintatavoista? 
 
4. Risut ohjauksesta/toimintatavoista? 
 
5. Vapaa sana 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
LIITE 7. Palautekyselylomake 21.10.2015  
 
 
1. Oliko päivä sinulle mielekäs?  
 
2. Olivatko harjoitukset sinulle hyödyllisiä? 
 
3. Ruusut ohjauksesta/toimintatavoista? 
 
4. Risut ohjauksesta/toimintatavoista? 
 
5. Vapaa sana 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
LIITE 8. Palautekyselylomake  29.10.2015  
 
1. Oliko päivä sinulle mielekäs?  
 
2. Olivatko harjoitukset sinulle hyödyllisiä? 
 
3. Ruusut ohjauksesta/toimintatavoista? 
 
4. Risut ohjauksesta/toimintatavoista? 
 
 
5. Vapaa sana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 9. Palautelomakekysely  3.11.2015  
 
 
1. Mikä näistä menetelmistä oli mielestäsi sinulle hyödyllisin? Rastita 
vastauksesi. 
 
Elämänviiva harjoitus  
Minun taloni harjoitus 
Minun ovat tavoitteeni 
Intiaanitarina harjoitus  
Rentoutus  
 
 
2. Miksi koit rastittamasi menetelmän sinulle hyödylliseksi? 
 
3. Mikä menetelmä ei ollut mielestäsi sinulle hyödyllinen?  Rastita 
vastauksesi.  
Elämänviiva harjoitus  
Minun taloni harjoitus 
Minun ovat tavoitteeni 
Intiaanitarina harjoitus  
Rentoutus  
 
 
LIITE 9. 
4. Miksi et kokenut mielestäsi menetelmää hyödylliseksi? 
 
5. Arvioi ryhmävalmennuksen hyöty sinulle? Ympyröi vastaus. 
 
1 = Ei ollenkaan hyötyä 
2 = Vähäinen hyöty 
3 = En osaa sanoa, mutta en osallistuisi uudelleen 
4 = En osaa sanoa, mutta osallistuisin silti uudelleen 
5 = Hyödyllinen minulle  
6 = Todella hyödyllinen minulle 
 
6. Oliko mielestäsi ohjaajien toiminta selkeää ja saitko riittävästi 
ohjeistusta?  
 
7. Osallistuisitko jatkossa vastaavanlaiseen toimintaan? 
 
 
8. Risut ja Ruusut?  
 
 
Kiitos palautteesta. 
 
 
      
LIITE 10. SWOT-analyysi taulukko 
 
 
Vahvuudet 
Kokemus ryhmänohjauksesta 
Motivaatio opinnäytetyön 
tekemiseen 
 
Heikkoudet 
Tieteellinen kirjoittaminen 
Tiedon haku 
Englanninkielen kirjallisuuden 
lukeminen 
 
Uhat 
Osallistujien vähäinen määrä 
Löytyykö ryhmätapaamisista 
hyötyä asiakkaille 
Menetelmät eivät sovi asiakkaille 
Mahdollisuudet 
Kehittää ryhmänohjaus taitoja 
Kokeilla uusia 
toimintamenetelmiä 
Saada aikaiseksi innovatiivinen 
toimintamuoto toimeksiantajalle 
 
